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Abstrak
Keuntunganjinansialyang diperolehkontraktortergantungpada kecakapannyamembuat
perkiraanbiaya.Bila penawaranhargayangdiajukandi dalamproseslelangterlalutinggi,
kemungkinanbesarkontraktorakanmengalamikekalahan.Sebaliknyabila memenangkan
lelangdenganhargaterlalurendah,akanmengalamikesulitandibelakanghariolehkarenaitu
perkiraanbiayamemegangperananpentingdalampenyelengaraanproyekuntukmerencanakan
dan mengendalikansumberdayasepertimaterial,tenagakerja,pelayananmaupunwaktu.
Untukmeningkatkanejisiensidanefektivitaskegiatanpembangunangedungdanbangunandi
bidangkonstruksi,diperlukansuatusaranadasarperhitunganhargasatuanyaituAnalisaBiaya
Konstruksi.Analisabiayakonstruksiyangselamaini dikenaldiantaranyanalisaBOW,SM
dan kontraktor.Dalampenyusunanhargasatuanpekerjaandiperlukandata- datayang
mendukungdiantaranyagambarbestek,RABpenawarankontraktor,RKS,daftarhargabahan
dan upahpada daerahpenelitian.Dari perhitungananalisahargasatuanyangdilakukan
didapatkanperbandinganhargasatuandenganmetodeBOW, SM dan kontraktor.Dan
menghasilkananggaranbiayayangekonomisdenganmenggunakanmetodekontraktoryaitu
sebesarRp. 10,910,553,058.825,sedangkanhasilanggaranbiayadenganmetodeBOWyaitu
sebesarRp.13,300,607,060.087danmetodeSNlyaitusebesarRp.11,158,461,104.427.
KataKunci: RAB,BOW,SNI,Kontraktor,HargaSatuanPekerjaan
PENDAHULUAN
Estimasibiayaawaldigunakanuntuk
studi kelayakan,alternatifdesain yang
mungkin,danpemilihandesainyangoptimal
untuksebuahproyek.Halyangpentingdalam
pemilihanmetode estimasi biaya awal
haruslahakurat,mudah,dan tidak mahal
dalampenggunaannya.Jumlahdanluaslantai
memperlihatkankarakteristikdan ukuran
fisikdarisuatuproyekpembangunangedung
yangdalamkepraktisannyainformasiini bisa
tersediadenganmudahpadatahapdesain
pembangunangedung.
Estimasibiayakonstruksimerupakan
halpentingdalamduniaindustrikonstruksi.
ketidakakuratanestimasidapatmemberikan
efeknegatifpadaseluruhproseskonstruksi
dansemuapihakyangterlibat.Estimasibiaya
berdasarkanspesifikasidan gambarkerja
yangdisiapkanownerharusmenjaminbahwa
pekerjaanakanterlaksanadengantepatdan
kontraktordapatmenerimakeuntunganyang
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layakEstimasibiayakonstruksidikerjakan
sebelumpelaksanaanfisik dilakukandan
memerlukananalisisdetail dan kompilasi
dokumenpenawarandan lainnya.Estimasi
biayamempunyaidampakpadakesuksesan
proyek dan perusahaanpada umumnya.
Keakuratandalamestimasibiayatergantung
padakeahliandanketelitianestimatordalam
mengikutiseluruhproses pekerjaandan
sesuaidenganinformasiterbaru.
Prosesanalisisbiayakonstruksiadalah
suatu proses untuk mengestimasibiaya
langsungyang secaraumum digunakan
sebagaidasarpenawaran.Salahsatumetode
yangdigunakanuntukmelakukanestimasi
biayakonstruksiadalahmenghitungsecara
detailhargasatuanpekerjaanberdasarkan
nilai indeksataukoefisienuntukanalisis
biayabahandanupahkerja.Hal lain yang
perlu dipelajaripula dalam kegiatanini
adalahpengaruhproduktivitaskerjadaripara
tukangyangmelakukanpekerjaansarnayang
berulang.Hal ini sangatpentingdantentu
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saja dapat mempengaruhijumlah biaya
konstruksiyangdiperlukanapabilatingkat
ketrampilantUkangdan kebiasaantukang
berbeda.
Tujuandaripenulisanini adalahmeng-
estimasianggaranbiaya denganmetode
BOW, SNI, dankontraktorsertamengetahui
perbandingana ggaranbiayaantarametode
BOW, SNI, dan kontraktoryang paling
ekonomis.
Untukmempermudahpembahasanma-
ka penulismemberikanbatasan-batasanma-
salahdalampenulisanini,diantaranya itu:
(a) penyusunananggaranbiayahanyadifo-
kuskanpadapekerjaanstruktural,(b) nilai
koefisienyangdigunakanadalahnilai koe-
fisienyangadapadabukuBOW danSNI,
sertamenghitungnilaikoefisiendengancara
estimasikontraktor,dan (c) dalamperhi-
tungananggaranbiayaini, daftarhargaba-
han,tenaga,danalatdisamakanuntuksetiap
metode berdasarkandi daerah tempat
penelitianyangdilakukanolehpenulis.
METODE PENELITIAN
Metodologipenelitiandalammelaku-
kanestimasianggaranbiayadenganMetode
BOW (BurgelijkeOpenbareWerken),SNI,
danKontraktoradalahsebagaiberikut: (a)
SubjekPenelitian.Subjekpadapenelitianini
adalahsalahsatuproyekpembangunanru-
mahsakityangberadadikotatanggerang.(b)
ObyekPenelitian.Objekpadapenelitianini
adalahmenganalisisanggaranbiayadengan
menggunakanmetode BOW, SNI dan
Kontraktor.(c) DataYangDiperlukan.Data
yangdiperlukandalampenelitianini adalah:
(I) gambarrencanaarsitekdan struktur
(gambarbestek),(2) peraturandansyarat-
syaratyangberlaku(RKS), (3) beritaacara
penjelasanpekerjaan,(4)daftarhargasatuan
bahanuntukdi daerahpenelitian,(5) daftar
hargasatuanupahuntukdi daerahpenelitian,
(6) daftarhargasatuanalatberatuntukdi
daerahpenelitian,(7) rencanaAnggaran
Biaya padaproyekpembangunanRumah
SakitSariAsih, dan(8) rencanaAnggaran
Pelaksanaanpada proyek pembangunan
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RumahSakitSariAsih. (d) CaraPengum-
pulanData.
Cara pengumpulandata penelitian
berdasarkangambarencana,peraturandan
syarat-syaratyangberlaku(RKS) danRAB
dari proyek.Dan (e) PengolahanData.
Sebelumdilakukanpengolahandatadengan
menggunakankomputer,terlebihdahulume-
lewatitahapan-tahapansebagaiberikut: (I)
studipustakadariberbagaibuku-bukulite-
rature,(2)merangkumteoriyangsalingber-
hubunganantaramanajemenkonstruksidan
hal-halyangterkait,(3)mengumpulkandata
danpenjelasanyangdi dapatdarikontraktor
pelaksanaproyekpembangunanRumahSakit
SariAsih, (4) mengumpulkandatayangdi
dapatdaripedomananalisa,(5)menghitung
hargasatuanbahan,upahdanpekerjaan,(6)
menganalisah rgasatuanpekerjaantiapjenis
pekerjaanyangditeliti,dan(7)mendapatkan
perbandinganhargasatuanpekerjaantiap
jenis pekerjaanyang diteliti. (t) Tahapan
Penelitian.Tahapan-tahapanpenelitianyang
dilakukandiwujudkandalambentukflow-
chartberikutGambar1. (1)Mulai. (2)Me-
ngumpulkandatayangakandigunakandalam
penelitianini.(3)Mengumpulkandaftarhar-
gasatuanbahan,upah,danalat.(4) Meng-
hitungvolumepekerjaandenganmelihat
gambar-gambarbestekyangada.(5)Meng-
hitunghargasatuanbahan,upah,danalat
denganmenggunakanmetodeBOW, SNI,
dan Kontraktor.(6) Menghitunganggaran
biayadenganmetodeBOW, SNI, danKon-
traktor.(7)Menghitungbobotpersentasep -
kerjaan.(8) Membuatpenjadwalanpelak-
sanaanpekerjaan.(9)Selesai.
HASIL DAN PEMBAHASAN
PerhitunganVolumePekerjaan
Contohperhitunganvolumesatuan
pekerjaanpadapekerjaanpondasibatukali
(PBl) (Gambar2).
VolumePasanganBatuKali :
LuasPondasi=(0.3x 0.6)x 0.6 =0,054m2
2
VolumePondasi=0,054x 112,57
=608m3,
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Mulai
PengumpulanData
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MenghitungVolune
Pekeriaan
Analisa
HargaSatuan
Pekerjaan
HasHEstimasiBiaya
(RAB)
Kesimpulan:
MendapatkanhasHperbandinganRAB antarametodeBOW,
SNI, danKontraktoryanglebih ekonomis.
Selesai
BOW
SNI
Kontraktor
Gambar1.ProsesEstimasiAnggaranBiaya
VolumeAanstamping& VolumeLantai
Kerja:
LuasAanstamping=(0,8x0,15)
LantaiKerja=(0,8x0,05)=0,12m2
VolumeAanstamping=0,12x 112,57
Lantaikerja=0,04x 112,57=13,51m3
PenentuanNilaiKoefisien
a.IndeksKoefisienBOW
lndekskoefisienyangdigunakandalam
menghitunganggaranbiayadenganmetode
BOW, digunakanindekskoefisienyangada
dalambukuBOW.
b. IndeksKoefisienSNI
lndekskoefisienyangdigunakanpada
SNI berdasarkankoefisien-koefisienyang
adapadaSNI tatacaraperhitunganharga
satuanpekerjaan.Tatacaraperhitunganharga
satuanpekerjaani i disusunberdasarkanpa-
dahasilpenelitianAnalisisBiayaKonstruksi
di PusatLitbangPermukiman1988- 1991.
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Penelitianini dilakukandalamdua tahap.
Tahappertamadenganmelakukanpengum-
pulan data sekunderanalisisbiaya yang
diperolehdaribeberapaBUMN, Kontraktor
dandatayangberasaldaTianalisisyangtelah
adasebelumnyay ituBOW.DaTidatasekun-
deryangterkumpuldipilihdatadenganmo-
dusterbanyak.Tahapkeduaadalahpenelitian
lapanganuntuk memperolehdata primer
sebagaicrosscheckterhadapdatasekunder
terpilihpadapenelitiantahappertama.Pene-
litian lapanganberupapenelitianprodukti-
fitas tenagakerja lapanganpadabeberapa
proyekpembangunangedungdanperumahan
sertapenelitianlaboratoriumbahanbangunan
untukkomposisibahanyangdigunakanpada
setiapjenis pekerjaandenganpendekatan
kinerja/performancedari jenis pekerjaan
terkait.Dibawahini merupakanalur pene-
litiandalampenyusunanSNI tatacaraper-
hitunganhargasatuanpekerjaan.
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Gambar2.PondasiBatuKali
Yangmenjadiacuandalampenyusunan
SNI tata cara perhitunganharga satuan
pekerjaanini adalahstandarini disusun
mengacukepadahasilpengkajiandaribebe-
rapaanalisapekerjaanyangtelahdiaplikasi-
kan olehbeberapakontraktordenganpem-
bandingadalahanalisaBOW 1921 dan
penelitiananalisabiayakonstruksi.Contoh
penetapanindeks koefisien yang telah
disediakandalamSNI tatacaraperhitungan
hargasatuanpekerjaani isalahsatunyayang
terlihatpadaTabell.
Namundalammenentukankoefisien,
kontraktorbiasanyamenghitungkoefisien
tersebut secaramanualberdasarkanjumlah
bahandanupahyangdigunakan.Dariperhi-
tungantersebut kontraktormembandingkan
koefisienyangadapadaBOW danSNI.Dan
denganmelihatpengalamankontraktorterda-
huludalammengerjakanproyeksebelumnya.
Untuk mendapatkankoefisien tersebut,
kontraktormenghitungdengancara:
Misalnyauntukpengerjaanbekisting
kolom,digunakankayu0 5/7dan 0 8/6
denganvolumepengerjaan85,85m3 maka
dihitungdengancarasebagaiberikut:
o 5/7=85,85x0,05x0,07=0,300475m3
(a)
o 8/6=85,85x 0,08x0,06=0,412080m3
(b)
Digunakanplywooddengantebal15
mmsebanyak6 m2.Namunplywoodyang
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adadipasaranseluas2,88m2. Setelahitu,
didapatkanhargasatuanbahandengancara
mengalikankoefisieny8I!gdidapatkandalam
perhitungandiatasdenganhargasatuanbahan
yangadadi lapangan:
o 5/7= aIbxhargasatuanbahan
a
=- x hargasatuanbahan
b
= 0,300475x 206.92800
0,412080 '
=150.885,001
o 8/6=a/bxhargasatuanbahan
a
=- x hargasatuanbahan
b
0,300475x 228.609,00
= 0,412080
= 166.694,063
Plywoodtebal15mm
luasyangdibutuhkan h bahx argasatuan an
luasyangadadipasaran
6
=- x 26.786,00
2,88
=55.804,167
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Tabel].
IndekKoefisienHargaSatuanPekerjaanpadaSNI2007
Kebutuhan Satuan Indeks
Bahan PC Kg 247,000
PB Kg 869
KR (maksimum30mm) Kg 999
Air Liter 2]5
TenagaKeIja PekeIja OH ],650
Tukangbatu OH 0,275
KepalaTukang OH 0,028
Mandor OH 0,083
Surnber:SNITataCaraPerhitunganHargaSatuanPeketjaann2007
Untukkoefisienupah,dapatdihitung
dengancaramengalikanjam kerja efektif
dalamseharidenganjamproduktivitasuntuk
setiappekerjadalammengerjakansuatupe-
kerjaan.Misalnyajamefektifdalamsehari7
jam.Untukjam produktivitasdapatdiasum-
sikan berdasarkanjam kerja untuksetiap
pekerja,misalnyauntukmandordalamsehari
hanyabekerjaselama2jamkarenaterkadang
mandorhanyamengontrolpekerjaanyang
adadi lapangan,pekerjadalamseharibekerja
selama5 jam karenapekerjahanyabekerja
untukpekerjaanyangberhubungandengan
pekerjaanyangadadi lapangan.Makadari
asumsitersebut,kontraktordapatmenghitung
koefisienuntukupahpekerja:
Mandor=jamproduktivitasmandor
jamefektif
2jam
7jam
=0,2857
=
DaftarJenis-JenisPekerjaan
RencanaAnggaranBiayaperKelornpok
RencanaAnggaranBiayaTotal
Gambar3.TahapanAnalisaHargaSatuanPekerjaan
(Surnber:BadanPenelitiandanPengernbanganDeparternenP kerjaanUrnurn)
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P k . jam produktivitaspekerjae erJa=
jamefektif
5jam
7jam
= 0,7143
Setelahitu,didapatkanhargasatuan
upahdengancaramengalikankoefisienyang
didapatkandalamperhitungandiatasdengan
hargasatuanupahyangberdasarkanupah
untukdaerahsetempat:
Mandor=0,2857xRp.50.000=Rp.14.285
Pekerja=0,7143x Rp.35.000=Rp.5.000,5
=
PerhitunganBargaSatuanPekerjaan
Harga satuan pekerjaanadalah
jumlahhargabahandanupahtenagakerja
atau harga yang harns dibayar untuk
menyelesaikansuatupekerjaankons-truksi
berdasarkanperhitungananalisis.Tahapan
analisahargasatuanpekerjaandapatdilihat
padaGambar3.
Untuk menentukanharga satuan
dapatdiambilstandarhargayangberlakudi
pasarataudaerahtempatproyekdikerjakan
sesuaidenganspesifikasidaTi dinas PU
setempatyang dinamakandaftar harga
satuan.Secaraumum dapatdisimpulkan
sebagaiberikut:
HargaSatuanPekerjaan=H. S.Bahan+H. S.Upah
+H.S.Alat
Contoh perhitungan harga satuan untuk
pekerjaanbekisting dinding / m2, sebagai
berikut:
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Bahan:
0.347Plywood15mm
@ Rp.267.860,00 =Rp.92,947.42
0.005RangkaKayu %
@ Rp. 2.069.280,00 =Rp. 10,346.40
6.344Pipadiameter1.5"
@ Rp.2.850,00 =Rp.18,080.40
0.312PipaSuport
@ Rp.14.140,00 =Rp. 4,411.68
0.312U Head
@Rp.4.250,00 =Rp.1,326,00
1.456FromTie
@ Rp.9.770,00 =Rp.14,225.12
1.040Conus
@ Rp. 1.720,00 =Rp. 1,788.80
2.392Sparator
@ Rp.6.900,00 =Rp.16,504.80
Tenaga:
0.700UpahBekisting
@ Rp.281.700,00 =Rp.19,719.00
Alat:
0.700AlatBantu
@ Rp.570,00 =Rp.399.00
TOTAL (BekistingDinding/ m2)
=Rp. 179,748.62
HargaSatuan
BahandanUpah
PerhitunganSatTh'ln
Tiap ]enis PekeJjaan
BerdasarkanStandarPU
Gambar4.SusunanRencanaAnggaranBiaya
( Sumber:AdminstrasiKontrakdanAnggaranBorongan,2004)
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PerhitunganAnggaranBiaya
S to
Volum
a an
-,
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e
2,231.7
9
4,142.0
o
621.30
207.10 920,077.98190,548,149.66
295.50 63,230.00 18,684,465.00
377,682,427.20
PerhitunganAnggaraBiaya
Anggaranbiayamerupakanhargadari
bangunanyangdihitungdenganteliti,cermat
danmemenuhisyarat.Anggaranbiayapada
bangunanyangsarnaakanberbeda-bedai
masing-masingdaerah,disebabkankarena
perbedaanhargabahandan upahtenaga
kerja.
Biaya (anggaran)adalahjumlahdari
masing-masinghasil perkiraan volume
denganhargasatuanpekerjaanyangber-
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sangkutan.Secaraumumdapatdisimpulkan
sebagaiberikut:
RAB =L (Volume)x HargaSatuan
Pekerjaan
OalamPenyusunanRAB diperlukan
jumlah volumeper satuanpekerjaandan
analisishargasatuanpekerjaanberdasarkan
gambarbesteksertasyarat-syaratanalisa
pembangunankontruksi yang berlaku.
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GalianTanahuntukPileCap& m3TieBeam
2 PemadatanTanahPondasi,Balok m2Beam& LantaiBasement
3 UruganPasirdibawahPileCap, m3
TieBeam& pelatlantait=10em
4 LantaiKerjaDibawahPileCap, m3
BalokBeam& pelatlantait=5em
5 WaterStop m'
Total
Harga Harga
Satuan Pekerjaan
23,502.00 52,451,528.58
6,890.00 28,538,380.00
140,769.20 87,459,903.96
Tabel3.
HasilPersentaseBobotPekeIjaandenganMetodeBOW
No. ItemPekerjaan HargaPekerjaan TotalBobotPekerjaan
Q!I!l
A PekerjaanPersiapan 1,445,825,149.00 10.87%
B PekerjaanTanah& 377,682,427.20 2.84%Urugan
C Lt - Basement 2,188,796,610.86 16.46%
0 Lt - 1(Satu) 2,599,948,694.285 19.55%
E Lt- 2(Dua) 1,726,111,930.480 12.98%
F Lt - 3(Tiga) 753,862,251.524 5.67%
G Lt - 4(Empat) 1,114,040,264.290 8.38%
H Lt - 5(Lima) 1,163,239,572.452 8.75%
I Lt - Atap 746,268,184.617 5.61%
J R. Mesin& R. Pompa 257,238,122.998 1.93%
K Ramp 167,981,378.885 1.26%
L GroundWaterTank 142,712,925.592 1.07%
(Gwt)
M Sumpit,3Bh 30,051,123.134 0.23%
N GreaseTrap,2bh 44,715,450.973 0.34%
0 KanopidanRumah 532,132,973.800 4.00%Genset
Total 13,300,607,060.087 100.00%
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Susunanrencanaanggaranbiayadapatdilihat
padaGambar4.
Conto'hperhitungananggaranbiaya
untuk pekerjaantanahdan urugandapat
dilihatpadaTabel2.
AnggaranBiaya=VolumeX HargaSatuan
PersentaseBobotPekerjaan
Prosentasebobotpekerjaanmerupa-kan
besarnyanilaiprosentasetiapitem-itempe-
kerjaan,berdasarkanperbandinganantara
anggaranbiayapekerjaandenganhargaba-
ngunan.Secaraskematisdapatdigambarkan
sebagaiberikut:
PresentaseBobotPekerjaan(PBP) =
V olnmp. x hjlrgjl <:jlt!ljln X 100%
HargaBangunan
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dariperhitunganyangtelahdilaku-kan,
makadiperolehbeberapakesimpulan,yaitu
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hasil estimasianggaranbiayayang lebih
ekonomisadalahdenganmetodekontraktor.
DibandingkandenganmetodeBOWdanSNI,
metodekontraktormem-punyaihasilanggran
biayayanglebihekono-misyaitusebesarRp.
10,910,553,058.825,sedangkan hasil
anggaranbiayadenganmetodeBOW yaitu
sebesarRp. 13,300,607,060.087danmetode
SNIyaitusebesarRp.11,158,461,104.427.
Hal ini terjadikarenanilai koefisien
untukmetodekontraktorlebihrendahdiban-
dingkandenganmetodeBOW dan SNI.
Untuk nilai koefisientersebuttergantung
padatingkatproduktivitasbahan,tenaga,dan
alat yang digunakan. Untuk metode
kontraktorlebihbanyakproduktivitasbahan,
tenaga,dan alatyang lebihefisiendiban-
dingkandenganmetodeBOW, SNI, dan
kontraktor.Produk-tivitasdarimetodeBOW,
SNI, dankontraktortersebuttergantungpada
umurtenaga,umuralat,dan kualitasdari
bahanyangdigunakan,cuacajugadapat
mempengaruhiproduktivitasbahan,tenaga,
danalat,dansebagainya.
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Tabel4.
HasHPersentaseBobotPekerjaandenganMetodeSNI
No. ItemPekerjaan HargaPekerjaan(Rp) TotalHobotPekerjaan
A PekerjaanPersiapan 1,455,825,149.000 13.05%
B PekerjaanTanah& Drugan 304,015,106.566 2.72%
C Lt - Basment 2,225,687,868.473 19.95%
D Lt - 1(Satu) 1,828,132,051.457 16.38%
E Lt - 2(Dua) 1,243,317,517.366 11.14%
F Lt - 3(Tiga) 809,554,168.453 7.26%
G Lt - 4(Empat) 808,182,904.695 7.24%
H Lt - 5(Lima) 843,844,013.380 7.56%
Lt - Atap 534,069,842.901 4.79%
J R. Mesin& R. Pompa 178,013,106.051 1.60%
K Ramp 167,981,378.885 1.51%
L GroundWaterTank(Gwt) 149,068,809.292 1.34%
M Sumpit,3Bh 31,985,943.134 0.29%
N GreaseTrap,2bh 46,650,270.973 0.42%
0 KanopidanRumahGenset 532,132,973.800 4.77%
Total 11,158,461,104.427 100.00%
ProceedingPESAT (Psikologi.Ekonomi,Sastra,Arsitektur&Sipil)
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Komponendominanyangmenjadiper-
samaandan perbedaandalampenyusunan
hargasatuanpekerjaanadalahkomponen
dominanyangmenjadipersamaandalamper-
hitunganhargasatuanyaitudalammenen-
tukanindeksbahandidasarkanpadabanyak-
nya bahan yang digunakantiap satuan
pekerjaandanindekstenagakerjadidasarkan
padaupahhariankerja dan sertaproduk-
tivitaspekerjadalammenyelesaikanpeker-
jaanpersatuanhari.Dariperbandinganharga
satuanpekerjaanantarametodeBOW, SNI
dankontraktor,terlihatbahwakomponendo-
minanyangmenjadiperbedaaanyaituharga
satuanupah.Darihasilpenelitianpadapeker-
jaanapembesiandanbekistingmenunjukkan
bahwaperbandinganantaraketigametode
tersebutyangpalingdominanadalahharga
satuanupah.
Saran
Di dalammenghitunghargasatuanpe-
kerjaan sebaiknyadilakukanperhitungan
denganlebih teliti, khususnyapemilihan
metodeperhitunganyang tepatsehingga
didapatkananggaranbiayayangekonomis
sertadapatdipertanggungjawabkan.Dengan
PranataMH PerbandinganEstimasiAnggaran...
segala kekuranganmetodeBOW maka
direkomendasikangarmetodeBOW tidak
dipakailagidalammenghitungRAB proyek
karena sudah tidak relevan lagi untuk
digunakansesuaidenganperkembanganin-
dustrikonstruksisaat ini sehinggakede-
pannyadi dalammenghitungRAB proyek
khususnyaproyekpemerintahanyadigu-
nakanmetodeSNI denganpertimbangan
efesiensidanefektivitaskerja.
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